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Entrando en la Home Page de la University of Saskatchewan, Canadá, 
http://www.usask.ca/  
 
 
 
Y colocando la palabra REDVET en su buscador, arriba a la derecha, nos devolverá 
rápidamente un resultado positivo: 
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Y  a s í  v e m o s  c o m o  R E D V E T  e s t á  i n d e x a d a  e n  la Library de tan prestigiosa universidad 
canadiense. 
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Entrando en su Catálogo podemos localizarla fácilmente buscando por Word, Title, Journal 
title, ISS, etc. 
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Puede comprobarse con un solo clic pulsando en 
https://library.usask.ca/ejournals/view/1000000000222850 
 
 
 
 
 
 
 
 